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　寒い季節には冬野菜がたっぷり入った暖かい鍋料理が恋しくなります。冬野菜にはビタミ
ン A やビタミン C などが豊富に含まれており，さらに体を温めてくれる働きもあります。
このように自然と共存してきた私たちは，季節ごとに旬のものを食べてきました。
　そして学問の流れにも同様に旬があると感じています。その時々に求められる旬の知識と
論説を皆様の元に届くように努力して参りました。
　どうぞ温かい飲み物でも一服されながら，ゆったりとこの生活科学紀要を紐解き，ご一読
頂けたらと思います。
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☆掲載論文の無断転載を禁じます。
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